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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metodecooperative learning 
teknik two stay two stray dan media komik terhadap pemahaman kesehatan reproduksi 
peserta didik Kelas VIII di SMPN 9 Tambun Selatan.Metodepenelitian yang digunakan 
adalah metodekuasi eksperimen, dengan desainNonequivalent Control Group Design pre-
test.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes pemahaman berbentuk mul-
tiple choice dengan angka realibilitas0,87.Berdasarkan pengukuran normalitas dan ho-
mogenitas didapatkan bahwa semua data normal dan homogen. Hasil uji hipotesis meng-
gunakan rumus independent sample t-testmenunjukan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 
yaitu terdapat pengaruh penggunaan metode Cooperative Learningteknik Two Stay Two 
Stray dan  media komik terhadap pemahaman kesehatan reproduksi.
Kata kunci: metode cooperative learning teknik two stay two stray, media komik, 
pemahaman kesehatan reproduksi. 
Pendahuluan
Menurut	 Santrock	 (2003)	 masa	 remaja	 (SMP)	
biasanya	 diawali	 dengan	 perkembangan	 biologis	
seperti	perubahan	fisik	yang	meliputi	pertumbuhan	
tinggi,	 berat	 badan,	 dan	 kematangan	 seksual.Ter-
jadinya	kematangan	seksual	pada	masa	remaja,	me-
micu	timbulnya	permasalahan	terkait	kesehatan	re-
produksi.Studi	 	 pendahuluan	 dilakukan	 peneliti	 di	
SMP	9	Tambun	Selatan.	Berdasarkan	hasil	wawa-
ncara	 dengan	 10	 peserta	 didik	 diketahui,	 6	 peser-





kontak	 fisik	 di	 bibir	 dan	 pipi,	 sedangkan	 3	 peser-
ta	 didik	 lainya	 hanya	 berpegangan	 tangan.	 Dalam	
jangka	waktu	5	 tahun	 terakhir,	 terjadi	2	kali	kasus	
peserta	didik	hamil	di	luar	nikah.	Hasil	wawancara	
dengan	guru	BK	diketahui	metode	dan	media	yang	
sering	 digunakan	 pada	 bimbingan	 klasikal	 yaitu	





Salah	 satu	 teknik	 metode	 Cooperative Learn-























































Salah	 satu	 cara	 pemberian	 informasi	 menge-




sekolah	 dan	 menunjuk	 pada	 sejumlah	 siswa	 yang	
dikumpulkan	 bersama	 untuk	 kegiatan	 bimbingan.
Dalam	 layanan	 ini	 pemberian	 informasi	 diberikan	
kepada	 banyak	 peserta	 didik	 sekitar	 30-40	 peser-
ta	 didik.Untuk	 itu	 diperlukan	 keterampilan	 guru	
BK	didukung	dengan	media	dan	metode	yang	tepat	





Two	Stray	 dipilih	 oleh	 peneliti	 untuk	meningkat-
kan	 pengetahuan	 peserta	 didik	 mengenai	 kese-
hatan	 reproduksi,	 karena	 memiliki	 banyak	 keun-
tungan	 yaitu	 dapat	merangsang	 peserta	 didik	 un-
tuk	belajar	secara	berkelompok,	berdiskusi	sehing-










Media	 komik	 dipilih	 karena	 tidak	 hanya	mem-
berikan	 peserta	 didik	 untuk	 mengoptimalkan	 otak	
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kiri	 yang	 bersifat	 analitis,	 logis	 dan	 objektif	 teta-
pi	 juga	 sekaligus	meningkatkan	 fungsi	 otak	kanan	
dengan	memberikan	masalah	yang	menuntut	pem-
ecahan	 secara	 kreatif	 dan	 imajinatif	 tinggi.	Menu-
rut	Scott	McCloud	 (2008)	 	 komik	 adalah	gambar-
gambar	 dan	 lambang-lambang	 lain	 yang	 berdeka-
tan	atau	bersebelahan	 	dalam	urutan	 tertentu,	ber-
tujuan	untuk	memberikan	informasi	dan	mencapai	
tanggapan	 dari	 pembaca.	 Selama	 interaksi	 meng-








tian	 ini	 dilaksanakan	 dari	 bulan	 November	 2013	
sampai	dengan	April	2014		Metode	yang	digunakan	












ri	 9	 Tambun	 Selatan.teknik	 pengambilan	 sampel	
yang	digunakan	adalah	teknik	cluster	sampling	atau	
sampel	 berkelompok.	Dalam	 sampel	 berkelompok	























































Gain Score terbesar	yaitu	6,	sedangkan	gain score	
terendah	yaitu	1.	
Dengan	demikian	dapat	disimpulkan	bahwa	ter-
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dapat	peningkatan	nilai	rata-rata	pada	kelas	ekspe-
rimen	 setelah	 diberikan	 perlakuan.Artinya	 teknik	
Two	Stay	Two	Stray	dan	media	komik	yang	digu-
nakan	 pada	 kelas	 eksperimen	 dapat	meningkatkan	



























imen.	 Sedangkan	 uji	 normalitas	 gain	 score	 kelas	











α (0.05), maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat 







Pertemuan	 dalam	 penelitian	 ini	 berjumlah	 6	





kan	 komik	 	 kepada	masing–masing	 kelompok	 de-
ngan	materi	yang	berbeda	yaitu	pengertian	kesehat-
an	reproduksi,	perubahan	fisik	remaja	laki-laki,	pe-
rubahan	 fisik	 remaja	perempuan,	nama	dan	 fungsi	
organ	 reproduksi	 perempuan,	 nama	dan	 fungsi	 or-
gan	 reproduksi	 laki-laki,	merawat	organ	 reproduk-






Pada	 pertemuan	 kedua	 kegiatan	 awal	 dimulai	
pembukaan	salam,	presentasi,	ketika	praktikan	meng-
arahkan	 peserta	 didik	 untuk	 berkumpul	 dalam	 ke-
lompoknya	 kondisi	 kelas	 terlihat	 ramai	 dan	mem-
butuhkan	 waktu	 5	 menit	 untuk	 berkumpul	 dalam	
kelompok	masing-masing.	 Praktikan	mengarahkan	
dua	 peserta	 didik	 dari	 masing-masing	 kelompok	
untuk	 bertamu	 pada	 kelompok-kelompok	 lain	 dan	
menginstruksikan	dua	orang	peserta	didik	pada	ma-
sing-masing	kelompok	untuk	berdiam	dalam	kelom-
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ka	langsung	bergerak	ke	kelompok	lain	tanpa	berde-





pertemuan	 kedua	 dan	 ketiga.	 Pada	 pertemuan	 ini	
peserta	didik	tertib	dalam	melakukan	kegiatan	yang	




















diskusi	masing-masing	 kelompok	 selama	 5	menit,	
beberapa	 kelompok	 tertentu	 hanya	 beberapa	 per-
wakilan	yang	menjelaskan	hasil	diskusi.	Pada		akhir	
pertemuan	praktikan	menyimpulkan	hasil	kegiatan.
Pemahaman	 kesehatan	 reproduksi	 pada	 kelas	
eksperimen	 lebih	 tinggi	 dibandingkan	 dengan	 ke-
las	 kontrol	 karena	 dalam	 kelas	 eksperimen	meng-
gunakan	metode	Cooperative Learning teknik Two 







komik	 dapat	meningkatkan	 pemahaman	 kesehatan	
reproduksi.	Komik	mempunyai	sifat	yang	sederhana	
dalam	penyajianya,	dan	memiliki	unsur	urutan	ceri-
ta	 yang	membuat	 pesan	 yang	 besar	 tetapi	 disajik-
an	secara	ringkas	dan	mudah	dicerna,	 terlebih	 lagi	












Berdasarkan	 	 data	 	 yang	 	 diperoleh,	 	 terdapat	
peningkatan	 pemahaman	 	 peserta	 didik	 mengenai	
kesehatan	 reproduksi.	 	 Sebelum	perlakuan	 dengan	
menggunakan	teknik	Two	Stay	Two	Stray	dan	me-
dia	komik,		rata-rata		skor	pemahaman		siswa		pa-
da	 kelas	 eksperimen	 yaitu	 sebesar	 18,09.	 	 Setelah	
diberikan	 perlakuan	 dengan	 menggunakan	 teknik	
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